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Penelitian yang berjudul â€œEfektivitas Penggunaan Media Ular Tangga dan Engklek Gempa Bumi Terhadap Pengetahuan dan
Kesiapsiagaan Siswa MIN Rukoh Banda Acehâ€• bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa, kesiapsiagaan siswa, aktivitas
siswa, dan efektivitas penggunaan media setelah menggunakan media permainan ular tangga dan engklek gempa bumi. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif . Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V MIN Rukoh Banda Aceh sebanyak 59
orang. Hasil belajar siswa diukur melalui soal tes, aktivitas siswa diukur dengan lembar observasi, sedangkan kesiapsiagaan siswa
dan efektivitas penggunaan media diukur melalui angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa secara
klasikal mencapai 84,75%, kesiapsiagaan siswa tergolong sangat siap dengan rerata persentase sebesar 99,3%, aktivitas siswa
tergolong tinggi dengan rerata persentase sebesar 92,53%, dan penggunaan media permainanulartangga dan engklekgempabumi
sangat efektif digunakan dalam pembelajaran tentang kesiapsiagaan gempa bumi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media ular tangga
dan engklek gempa bumi efektif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa kelas V MIN Rukoh Banda
Aceh.
